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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM MENYUSUN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Joshua Adfin Octavio 
NIM    : 00000013642 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Astra International, Tbk – BMW Sales 
Operation 
Divisi    : Marketing 
Alamat   : Jl. Gaya Motor Selatan no.1 Sunter II – 
Jakarta 14330 
Periode Magang  : 18 September 2019 – 27 Desember 2019 
Pembimbing Lapangan : Denny Surya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 6 Januari 2020 
 
 




Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menjalankan seluruh rangkaian praktek kerja 
magang di PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation. Kerja magang 
diperuntukan untuk mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah 
satu syarat kelulusan serta mendapatkan gelar sarjana. 
 Laporan magang ini bertujuan untuk merangkum seluruh proses dan 
kegiatan yang telah dilakukan penulis dalam praktek kerja magang di PT. Astra 
International, Tbk – BMW Sales Operation. Melalui praktek kerja magang ini 
penulis berharap agar mendapat pengalaman yang berbeda dengan pembelajaran 
akademis yang ada di kampus, sehingga penulis dapat memperoleh secara langsung 
pengalaman yang ada di dalam dunia kerja. 
 Dalam kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih  kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses kerja magang dari 
awal hingga terciptanya laporan kerja magang ini, adapun ucapan terima kasih 
tersebut ditujukan kepada: 
1. PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation. 
2. Denny Surya selaku Marketing Communication Analyst (Pembimbing 
Lapangan) di PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation. 
3. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku pembimbing magang penulis. 
5. Keluarga dan sahabat dekat penulis yang turut serta membantu dalam proses 
selama ini. 
 
Tangerang, 6 Januari 2020 
 
 





Internship merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi syarat kelulusan serta 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana desain grafis. Selain itu, melakukan praktek 
kerja magang juga melatih dan mempersiapkan diri mahasiswa desain grafis 
sebelum memasuki dunia kerja yang nyata. Selama menjalani praktek kerja 
magang, penulis mendapatkan pembelajaran serta ilmu dari PT. Astra International, 
Tbk – BMW Sales Operation. Dalam hal ini, penulis jadi mengetahui dan 
memahami secara mendalam bagaimana proses perancangan identitas visual mulai 
dari briefing bersama dengan pembimbing lapangan atau yang biasa disebut sebagai 
user, merancang visual, hingga hasil akhir atau berjalannya acara di hari yang 
ditentukan. Dalam perancangan identitas Event JoyFest 2019, peunulis merancang 
logo, banner, backdrop, dan sebagainya hingga pengaplikasiannya kedalam event 
itu sendiri. Selama proses pembuatannya pun, penulis tidak luput dari kendala yang 
ada mulai dari revisi dari user hingga revisi dari bagian percetakan langsung seperti 
kendala layout, bodycopy media promosi, dan lainnya. Hingga akhirnya, penulis 
bisa menyesuaikan dengan revisi-revisi yang diberikan dan menyelesaikan pada 
tahap final artwork dan penyerahan file. 
 
Kata Kunci: Internship, PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation,  
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